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logos Berguedà és un projecte holístic multidisciplinari que 
vol incidir en diferents àmbits de la cultura, gastronomia, his-
tòria, paisatge, tradicions, art, patrimoni, i persones. és per 
això que iniciem l’espai d’Artistes Berguedans amb la figura 
d’àngel Prat i Pujol (1906-2002), fotògraf d’afició, amb la vo-
luntat de difondre el valuós llegat fotogràfic que va deixar i 
apropar-nos també a la seva figura. 
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nascut a la Colònia Vidal l’any 1906, pubill de Vilardaga i fotògraf amateur, àngel Prat va veure recompensada la seva gran afició a la fotografia amb nombrosos premis 
nacionals i internacionals. el seu llegat vivencial i documen-
tal d’una época i d’un territori és un valuós testimoni d’imat-
ges lligades a la nostra història. Sònia granel, la comissària 
d’aquesta exposició i tècnica d’arxius fotogràfics, n’ha revi-
sat  exhaustivament el fons i ens proposa una selecció de les 
millors imatges per temàtiques. la mostra es podrà veure en 
dos espais diferents, al genuí espai del Teatre del museu de la 
Colònia Vidal de Puig-reig s’hi exposa l’obra sobre les colònies 
tèxtils del Berguedà, les feines del camp, paisatges i la vida a 
Vilardaga. Al centre logos Berguedà de l’Ametlla de merola es 
poden veure les fotografies de premis i cultura, infraestructu-
res i viatges. en total més d’un centenar de fotografies d’altís-
sima qualitat realitzades entre 1940 i 1980 per conèixer i apre-
ciar la mirada sagaç d’un home apassionat per la fotografia, 
els paisatges, la comarca i els seus temps. 
Per complementar la mostra hem volgut incloure l’obra fo-
togràfica del seu nét, miquel àngel Prat, hereu de la vessant 
artística, que combina tècniques i materials antics per crear 
propostes actuals, i que es poden veure a logos Berguedà.
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espais de l’exposició: 
de la venda del llibre publicat, així com de les fotografies, 
es destinarà 1 € respectivament a les seus berguedanes 
de Càritas i la Creu roja.
la família Prat autoritza gentilment la venda de còpies nu-
merades de les fotografies de l’exposició.
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